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SEMINARIO: “SERVICIOS DEL EBI: 
INTRODUCCIÓN GENERAL” 
 
 
La Oficina de Transferencia de la Investigación (OTRI) del Centro de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de Aragón organizó los 
días 17 y 18 de Septiembre de 2013 el Seminario; 
 
“Servicios del EBI: Introducción General” 
 
El objetivo de este Seminario era proporcionar una visión amplia de los 
servicios del EMBL-EBI. 
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El curso introductorio, que se celebró en el Centro de Investigación y 
Tecnología Alimentaria de Aragón (CITA-Aragón), pretendió exponer los servicios 
del EBI, describiendo qué tipo de información puede ser consultada, analizada y 
enviada a las diferentes bases de datos alojadas en el Instituto. También se dio 
información detallada a aquellos participantes que estuvieron interesados. 
 
 
La utilidad esencial de este Seminario era; 
 
- aprender cómo navegar en mapas genómicos anotados,  
- cómo acceder a perfiles de expresión génica,  
- dónde encontrar bases de datos para la identificación de proteínas,  
- qué información hay disponible acerca de un compuesto químico 
concreto o simplemente  
- qué artículos se han publicado sobre un tema en concreto. Y todo ello 
usando herramientas gratuitas y de libre acceso. 
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El Programa seguido en el Seminario estuvo compuesto por diversas 
actividades a lo largo de los dos días 
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El Tutorial organizado por el Laboratorio Europeo de Biología Molecular 
contó con la presencia de dos destacados ponentes;  
 
◦  Pablo Porras  
Scientific Curador Database – equipo Hermjakob: Proteómica 
 
 
 
 
◦  Bert Overduin 
Ensembl Asistencia Oficial – equipo Flicek: genómica Vertebrados 
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El European Bioinformatics Institute (EBI) forma parte de EMBL, 
institución de referencia en Europa en ciencias de la vida.  
EBI-EMBL proporciona datos experimentales de libre acceso en todos los 
campos relacionados con la biología molecular.  
 
 
 
 
 
En el EBI se alojan y mantienen bases de datos moleculares que cubren el 
abanico de disciplinas más completo disponible a nivel mundial, pasando de 
secuencias de nucleótidos a la descripción de sistemas complejos. Estas bases 
de datos se han desarrollado y son mantenidas con la colaboración de expertos 
en sus respectivos campos. Sus servicios son de libre acceso y permiten a la 
comunidad científica intercambiar datos libremente, realizar consultas complejas 
y  analizar resultados siguiendo distintas estrategias. Los usuarios pueden 
trabajar de forma local descargando sus aplicaciones y datos o pueden usar sus 
servicios web para acceder a los datos de forma programática.  
 
Su página web da servicio a millones de investigadores que trabajan de 
muy distintas formas, abarcando tanto el trabajo en el laboratorio hasta los 
estudios computacionales, desarrollando su investigación tanto en el ambiente 
académico como en la industria y cubriendo áreas que van desde la investigación 
clínica hasta los estudios agroalimentarios. 
 
 
